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D：イオンモビリティー質量分析計の模式図， E:2量体モデル（3）の質量スペクトル





p= 0.0135 < 0.05 
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抗毒性オリコマー抗体（2483）を用いたアルツハイマー病の治療
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栄養p< 0.01，券p< 0.05 
実験群（10 mg/kg/week，腹腔内投与）
①野生型マウス（n= 9) 
②ADモデルマウス＋ lgG (n = 8) 
③ADモデルマウス＋82E1 (n = 7) 
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